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厦大新闻学茶座 （ １ １）
俞力工教授 ： 从维也纳看欧洲媒体的亚洲报道
“我们只要接触到欧洲媒体上出现的任何重大新闻 ， 首先就会敏感地去提一个问题 ： 这
是不是欧洲观点 ？ 是不是奥地利观点 ？ 或者是不是西洋观点 ？ 还有是不是美国观点 ？ 这是个
非常重要的问题 。 ”
２ ０ １ ５年 ６ 月 ２ １ 日下午 ， 著名国际时评专栏作家 ， 台湾旅欧著名学者俞 力工教授在做客
“厦大新闻学茶座” 时的开场 白 中就点出洞察西方媒体报道背后所隐藏的价值立场 、 意识形
态以及国家利益导向对从事媒体工作的人而言是十分敏感而重要的 。 那么 ， 究竟欧洲媒体是
如何报道亚洲 ， 尤其是中国的呢 ？ 欧洲媒体与美国媒体在新闻生产中存在怎样一种关系？ 西
方媒体对待中国的态度又发生过哪些变化 ？ 俞力工教授以 《 从维也纳看欧洲媒体的亚洲报
道 》 为题 ， 与大家分享 了他旅居欧洲数十年对西方媒体的深入观察与思考 。
一
、 欧洲媒俥新闻报道的议程设置
俞力工教授首先从一则关于 “中国毒奶粉在奥地利散播 ” 的头条新闻说起 。 他通过对这
则新闻的线索及来源追踪发现 ， 事件起源于一家中国餐馆被查出含有三聚氰胺的进口奶茶 ，
但 由于并非用于销售 ， 卫生局认为不会对奥地利食品安全造成问题 ， 但还是例行公事地公布
了这一消息 。 这一消息先被路透社报道 ， 未做过多渲染 ， 然而消息到了 ＣＮＮ手里时 ， 就突
然成了头条 。 “奥地利的报章杂志每天早上决定它的议题的时候 ， 会参考ＣＮＮ 、 ＢＢＣ和路
透社的消息来源 ， 这是它主要的参考来源 。 它也不追究这个新闻 的真实性是怎样 ， 反正是和
奥地利的卫生有关的 ， 它就把这个消息 当作头条报导出来了 。 ” 可见 ， 欧洲媒体在设置新闻
议题重要性的排序时 ， 很大程度上受到 了国际主流媒体的影响 ， 而美国的影响尤其显著 。
对于国际主流媒体的有意引导 ， 俞力工教授认为我们不可轻视这种引导 ， 尤其是 当报道
不直接涉及中国时 ， 往往会忽略西方媒体隐藏其中的意识形态立场。 他批评中国国 内最初对
于伊斯兰国家 的报道就是按照西方所摆布的棋谱来报道的 ， 由于缺乏伊斯兰国家相关知识 ，
我们成了被动的受方 ， 信息的受方 。 他指出 ： “如果我们 （ 媒体工作者 ） 没有一个充分的训
练 ， 没有对过去知识的一个认识 ， 我们就等于是做西方国家 的喉舌 。 ” 此外 ， 在谈到德国
的 《 明镜 》 电子报时 ， 俞力工教授强调 ： “它对中国有利的新闻不是没有 ， 但滚动式的消息
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３ 、 ５个小时就会过去 ， 可是如果有哪个消息对中国不利 ， 它可以维持五 、 六天。 这就是西方
媒体采取的一些措施 ， 这就是他在进行议程设置的时候非常巧妙 ， 又维护 了它的 自 由性 ， 另
一方面又造成了 很大的杀伤力 。 ” 的确 ， 在国际传播格局极度不平衡的现实下 ， 如何不受西
方摆布 ， 如何发 出我们 自 己的声音 已经成为华人国际传播学者共 同努 力的 目标 。
二 、 “结构性切割 ” ： 中国观点的缺席
作为 国际时评家 ， 俞力工教授一直致力于在西方世界发 出中国人的声音 ， 然而他发现西
方媒体关于中国的声音是有选择的 。 “一直到今天 ， 如果你以华人 的名字写一篇政治评论 ，
要在欧洲 、 美洲的政治报纸上出现 ， 是不容易的 ， 除非你是攻击中 国 ， 但是如果你想替中国
政府辩护 ， 就非常困难 。 ” 他将西方媒体的这种选择性报道叫做 “结构性切割 ＂ ， 即有些新
闻根本就不上报 。 他认为 ， 这种现象无论在欧洲或是美国都没有太大差异 ， “国际媒体已经
相当一体化了 。 媒体要宣传的时候是一窝蜂的 ， 几乎是同步 ， 不宣传的时候这个事情好像从
来没发生过 。 ”
俞力工教授进一步分析了中国观点缺席的背后与美国的新保守主义思潮有关 。 其中 ，
亨廷顿的 “文 明冲突论 ” 就曾让奥地利这样一个中立国家的国防部根据其理论绘制战略地图
并分发到 附属５０ ０多个机构 ， 其影响可见一斑 。 俞力工教授认为 ， 亨廷顿的理论对伊斯兰国
家 、 对中国社会是十分不利的 。 “因为他说这两个社会可以现代化 ， 但是不可能西化 ， 因为
他们没有古希腊文化和基督教的泉源 ， 他们就永远无法理解我们西方的真谛 ， 因此对世界文
明不会有正面的贡献 。 ” 在这里俞教授特别提醒的是 ， 当我们接触到很多西方对伊斯兰教的
诋毁攻击时 ， 我们不要太过大意 ， 因为稍微转变一下 台词 ， 对象就可能变成儒家文化 。 而且
现在所谓的美国的 “战略伙伴 ” ， 也可能在一夜之间就变成它 的战略对手 。
当分析到文化这一层面时 ， 俞力工教授剖析了“欧洲中心主义 ” 的建构过程 ， “从来就
没有什么希腊文化的产生 ， 希腊的文化是基督教发达以后 ， 在文艺复兴时代慢慢开始酝酿 ，
为了塑造整个文化中心主义 、 欧洲中心主义 ， 慢慢建立起来的这样一个文化观。 ” 而媒体也
毫无疑问参与 了这样的建构 。
三 、 欧洲媒体对中国态度 的变化
无论如何 ， 文明的进程与中西文化的交流确实在很大程度上影响 了西方媒体对中国 的
态度 。 俞教授指出 ， “欧洲在文艺复兴以前 ， 和中国基本上没有什么接触 ， 因为当时被视为
“蛮族 ” ， 那时英国对中国有什么新闻报导吗 ？ 没有 ， 德国 、 法国也都没有 。 那从什么时候
开始 ， 中西两个文化开始有交集 ， 严格讲起来还是从利玛窦开始 ， 这个时候 ， 因为他们的文
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化比我们落后 ， 因此从十七到十八世纪的启蒙时代 ， 西方的媒体对中国的文化一致推崇 。 ”
俞教授认为 ， 当时的中国不只是对 自 然界的控制支配能力超过西方 ， 对社会的治理能力也超
过西方 ， 比如科举制度 。 “中国的知识分子主要的思考就是如何建立一个和谐的社会 ， 让社
会顺利的进展 。 这是中国和西方质量上完全不同的一个地方 ， 西方完全是世袭 ， 父亲做宰
相 ， 儿子就有做宰相的可能性 ， 而且阶级之间是不通婚的 ， 如果你通婚就会丧失阶级利益 ，
这在中国是不存在的 。 ”
如果说西方媒体 曾经对中 国推崇有加 ， 那么又是从何时起开始转变了呢 ？ 俞力工教授
认为从工业革命开始 ， “我们落下 了工业革命的历程 ， 历史就改观了 ， 从这个时候开始西方
的哲人 、 政治家几乎很少再去歌颂中 国 ， 中国过去是文明先进的国家 ， 突然就变成落后的国
家 。 ” 欧洲媒体对中 国的报道从这个时代整个改观 ， 从此把中国贬得一文不值 。 而这种局面
随着国际格局的变化也会出现相应的变动 。 比如 ， 俞力工教授认为朝鲜战争的爆发促使了 美
国将中国 当作敌人 ， 而 １ ９ ６９年的珍宝岛战争则又让美国采取 “联中抑苏 ” 的战略 ， 中美紧张
关系有所松动 ， 也为中国改革开放创造了 有利条件 。 他认为这一切之所以重要是因为涉及西
方媒体 ， 尤其是欧洲媒体对中国的态度 。 很大程度上 ， 欧洲媒体看的是美国对中国的政策发
展到什么地步 ， 采取什么态度 。
随着中国经济的发展 ， 西方媒体对中国的好感度一直在增加 ， 直到 ２００３年ＳＡＲ Ｓ爆发 。
俞力工教授认为 ： “就是从那个时候起 ， 可以慢慢观察到欧洲媒体对中国的报道开始跟着美
国 ， 对中国的负面情绪越来越激烈 。 比如像中国的有毒玩具 ， 中国对南欧一些国家进行工业
产品 ， 比如皮革制品 、 纺织品的大量倾销 ， 对社会经济所造成的一些破坏等等 。 这些铺天盖
地的宣传从２００３年就开始不断的进行 ， 其中还包括西藏问题 。 ” 最后 ， 俞教授还讨论了西方
对中 国 、 对 “阿拉伯之春 ” 报道出现的新现象 ， 包括大量利用非政府组织 ； 利用公关公司 ；
还包括在世界各地组织年轻人去参与一些新媒体的培训工作 ， 创造新的价值观 ， 时髦的 口
号 ， 甚至年轻的领袖等 。 他认为这些现象已经存在 ， 这些技巧正在有意识地大规模的运用于
不同 的国家 ， 值得我们关注与警偈 。
俞教授的发言引起 了在场师生热烈的讨论 。 新闻研究所长 ， 也是茶座主持人卓南生教
授在总结时指出 ， 俞教授的观察和他数十年来对 日本媒体的观察 ， 在许多方面有不谋而合之
处 ， 值得重视 。 本次茶座由 《国际新闻界 》 协办 。
（ 撰稿人 ： 厦门大学新闻传播学院助理教授 乐嫒 ）
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